



一种是［趋向动词（V d）＋指示性趋向补语（D d）］所构成的 V dD d 型框架模式。本文通过对实际语
料的调查来证明了 V dD d 型是有标记框架模式，并从位移主体的语义特征以及句法环境的角度
分析了 V dD d 型框架模式的使用特征。
0．はじめに
　現代中国語において，無意志的な自律移動を表す述補構造には，［述語動詞（V）＋方向補語
（D）］からなる VD型と，［方向動詞（V d）＋直示方向補語（D d）］からなる V dD d型 
1） の枠付けパ
ターンが存在するとされる（柯理思 2003，ラマール 2008）。
  （1）   主持会议的一个老师听到这里，泪水 滚落 下来。 2） （会議の司会をしていたある先生は
ここまで聞くと，涙をぼろぼろと流した。）（张炜《唯一的红军》） 【VD型】
  （2）   “［…］我就问自己：我这是在哪里？一语末了，酸了鼻子，泪就又 下 来了。”（「［…］
私は，どこにいるんだと自分に尋ねたが，言い終わると鼻がつんとして，涙がまた流
れてきたんだ。」）（王朔《痴人》） 【V dD d型】
　しかし，両枠付けパターンが実際に使用される具体的な比率や使用状況についてはまだ十分な
考察が行われていない。本稿では，両枠付けパターンが用いられる実際の比率を明らかにした上










  （3）   窗外的水滴更加大声地叭哒哒 滴 下来。（窓の外の雫は一層大きな音を立ててポタポタ
と滴り落ちた。）（鲁彦周《天云山传奇》）






  （5）   7 月 10 日，陈重申的尸体 浮 出水面，被几个在潭中洗澡的小孩发现，自行车也被打捞
出来。（7月 10日，陳重申の死体が水面に浮かび，淵で身体を洗っていた子どもたち
に発見され，自転車も引き上げられた。）（《报刊精选》1994）
































  （8）   他答着，泪水 不自主地 滴 下来，他忙用手背擦去。（彼は答えながら，涙が 自分の意
志とは無関係に 滴り落ちてくるのを慌てて手の甲で拭った。）（谌容《人到中年》）





















  （10） a.  他 出 去了。（彼は出ていった。/彼は出かけた。）
     b.  他 回 家了。（彼は家に帰った。）
　一方，以下の（11）は様態を表す述語動詞が文の主要動詞となり，経路概念は付随要素である方
向補語によって表されるため，S言語の枠付けパターンである。
  （11） a.  他 走 出去了。（彼は歩いて出ていった。）













柯理思 2003の「無生の移動主体による移動」は，Talmy 2000の nonagentive 7） に準拠しており，
「一種の『自律』イベントに見えるが，移動主体の多くは非生命体（或いは自己制御能力のない













3.1.　VD型枠付けパターンと V dD d型枠付けパターンの比率
　VD型枠付けパターンと V dD d型枠付けパターンの比率を考察するにあたり，まず使用したテ
キストや調査の手順を説明する。
　調査には《北京大学汉语语言学研究中心现代汉语语料库》を用い，北京での居住歴が長い作家
である王朔，刘心武，王小波のテキスト 10） から“上、下、进、出、回、过、起 11）”を含む用例を
検索した。その中から無意志的な自律移動を表す用例を抽出し，これらの用例で VD型が用いら
れているか，V dD d型が用いられているかを調査した。この結果を［表 1］［表 2］に示す。
［表 1］
上 下 进 出 回 过 起
VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd
王朔  8 31 12 17  3  55 24  3 20  1 23  3
刘心武  1  1 16  8 18  51  7  3 10  5  7  1
王小波  1 34 19 23  8  36 28  3 17 18
計 10  1 81 3912） 58 11 142 5913）  9 47  6 48  414）
総計 11 120 69 201 9 53 52
［表 2］
総計 VD型（%） VdDd型（%）
515例 395例（約 77%） 120例（約 23%）
　［表 1］から，いずれの方向動詞或いは方向補語であっても，無意志的な自律移動の言語化に
は，V dD d型より，VD型の枠付けパターンの方が圧倒的に多用されることがわかる。また［表
2］の総計から，VD型が全用例の約 77%を占め，V dD d型は約 23%を占めるという数値が得られ
た。よって，無意志的な自律移動では，VD型が無標の枠付けパターンであり，V dD d型は有標の
枠付けパターンであることがわかる。それでは，有標の V dD d型はどのような状況で使用される
のであろうか。以下では，まず V dD d型に生起する移動主体の意味的な特徴を考察する。
3.2.　V dD d型枠付けパターンと移動主体の意味特徴






ケースでも V dD d型の使用は比較的容易である。
  （12）  8 月 5 日这天下午，一辆小车无声无息 进 了村，将一张大红纸贴在一户人家院门上。（8
月 5日の午後，一台の車がひっそりと村に入り，ある家の庭の門に大きな赤い紙を
貼った。）（杨晓光《从田埂走向奥林匹克》）















　V dD d型の移動主体によく見られるのは，自然の力（natural force）である。自然の力には，
“太阳（太陽）、月亮（月）、星星（星）、台风（台風）、风（風）、光（光）、烟（煙）”のようなも
のがある。





  （16）  星星快 出 来了，我能找着岸。（もうすぐ星が出てきたら，岸を見つけられる。）（王小
波《绿毛水怪》）
  （17）  台风 过 去之后阳光明媚。（台風が過ぎ去った後，美しい晴れ間が広がった。）（余华
《夏季台风》）
  （18）  我走进去时，屋子里暗了一下，因为是草顶土坯房，大多数光从门口 进 来。（私が入っ
ていくと，部屋の中が一瞬暗くなった。茅葺きの屋根に煉瓦造りの家なので，ほとん
どの光は戸口から入ってくる。）（王小波《黄金时代》）
  （19）  我点燃一支烟，站在舷窗旁吸，烟袅袅飘向舷窗口，一 出 去就立刻刮飞了。（私はタバ
コに火をつけ，船の小窓のそばに立って吸った。煙は小窓の方へ向かってゆらゆらと
漂い，小窓から出ていくとたちまち消散した。）（王朔《一半是火焰，一半是海水》）
　これらの移動主体では，特別な文脈がなくとも V dD d型を使用できる。
  （20） 星星 出 来了。（星が出てきた。）
     台风 过 去了。（台風が過ぎ去った。）
     风 进 来了。（風が入ってきた。）
     最后一抹夕阳 进 来了。（落日前のかすかな夕日が入ってきた。）
     大多数光 进 来了。（たくさんの光が入ってきた。）
     烟 出 去了。（煙が出ていった。）
　自然の力は，これを動作主（agent）と見なすか否かという問題において異なる見解がある。
例えば，Fillmore 1968: 24は，「Agentive （A）, the case of the typically animate perceived instigator 





















移動主体も V dD d型を排除しない。まず，エレベーターは 3.2節で見た乗り物のケースと似てお
り，人間がエレベーターの中で操作を行うこともあるが，エレベーターそのものに駆動装置が装
備されているため，外部から操作を行うことも可能である。














  （24） 电梯 上 去了。（エレベーターが上がっていった。）














　涙や汗 16） の移動にも V dD d型が用いられることがある。涙・汗の移動では，方向動詞或いは方
向補語“出”，“下”を用いた表現が多く観察される。以下では，次の例のように，涙・汗が主語
位置に現れる場合に限定して考察を行う 17）。
 【V dD d型】
  （27）  “哎，看我多傻，不知不觉泪就 出 来了。［…］”（ああ，私はなんて馬鹿なんだろう。
勝手に涙が出てきた。［…］）（冯德英《苦菜花》）





  （29）  王东海听着心里一阵酸痛，眼泪 涌 出来了。（王東海は聞いているうちに胸が痛くなり，
涙がどっと溢れ出た。）（冯德英《苦菜花》）




“出”の間の空白を 3文字に設定し検索を行った結果，V dD d型を用いた用例が 23例，VD型は
201例見つかった。“泪”と“下”の場合では，V dD d型が 61例 
18），VD型が 255例であった。涙
の移動を表す場合でも VD型の方が圧倒的に優勢ではあるが，両枠付けパターンに生起する





  （31）  胡亦大笑起来，笑得十分厉害，眼泪都 出 来了。（胡亦は大笑いしだした。笑いすぎて，
涙まで出てきた。）（王朔《一半是火焰，一半是海水》）





  （33）  ［…］徐厂长的嗓子像破锣，沙沙地很刺耳，但他一开口，江雪的眼泪就 出 来了。
（［…］徐工場長の声は壊れた銅鑼のようで，しわがれ声が耳についたが，彼が歌いだ
した途端，江雪は涙を流した。）（刘醒龙《孔雀绿》）
  （34）  我的眼泪又 下 来了，我伤心地抽泣起来。（私の涙はまた流れてきた。私は悲しくて泣
きじゃくった。）（余华《在细雨中呼喊》）
　一方，VD型が使用される場合，「涙」はより描写的な連体修飾語を伴うことも多い。
  （35）  都是自己不好，他举起沉沉的腿，更重更大颗的泪珠 跌落 下来，跌个粉碎。（全て自分
が悪いのだ。彼は重い足を挙げると，更に重い大粒の涙がこぼれ落ちて飛び散っ
た。）（《人民日报》1995）
  （36）  终于，谭永坚一行热泪 滚 了出来 ：［…］（ついに，譚永堅は一筋の熱い涙をこぼした
［…］）（《人民日报》1996）










  （38）  一个戴眼镜儿的、高而瘦的男同志迈着沉重的步子走进来。随着他，序来一个勤务员，
给他们倒水。（眼鏡をかけた，背が高く痩せた男が重い足取りで（歩いて）入って来
た。彼の後に続いて従業員がやって来て，彼らに水をついだ。）











　次に，副詞との共起について考えてみたい。V dD d型で涙の移動が表現される場合，V dの前に
は強調を表す副詞“也，都”が現れることが多い。
  （40）  我好似受了侮辱，眼泪都要 出 来了 ! （私はどうやら侮辱されたようだ。涙まで出てき
そうだ！）（《读者（合订本）》）




李泰洙 2004: 62によると，「X＋也 / 都＋ VP」が強調の意味を表す場合，“也，都”はいずれも




















  （44）  冬天，工人们干活一阵大汗 下 来，工作服冻得硬梆梆的。（冬，労働者たちは働いて大
量の汗をひとしきり流し，作業服がカチカチに凍った。）（《人民日报》1993）








  （46）  第三位也不服输：“我家汽车的后座还有一口油井呢 ! 所以我的汽车永远不需要加油。”










  （47）  我老家村上的张大爷早年丧妻，因怕两个未成年的子女受后娘的气，加之家境贫寒，一
直未敢续弦，自己一个人一把屎一把尿地把两个孩子抚养成人，成家立业。这时，张大
爷已是两鬓染霜，精疲力竭，在家孤单一人，很想找个老伴，安度晚年。没想到 这话
















  （48）  石大爷走到扩音器前，他的面部仍然看不出有什么明显的表情，只听他用家常谈心般的












  （49）  有位记者问：“手术过后，现在你最想得到什么？”“实话告诉你，我现在非常想要一杯

















自発的移動］という意味特徴が V dD d型の使用を支えていると考えられる。
　ここでは動作主性の角度から，これらの移動主体を再度分析してみたい。张伯江 2002: 489は，














  （53）  他上了一个土堆，两条胳膊向前平伸，让风吹进袖筒。（彼は土山に登ると，両腕を前
方に真っ直ぐ伸ばし，風が袖の中に入ってくるようにした。）（杜鹏程《保卫延安》）
  （54） 你让电梯上去吧。（エレベーターを上にいかせて。）
  （55） 你松手让气球飞上去吧。（手を放して風船を飛ばして。）
  （56） 你撒线让风筝飞上去吧。（糸を放して凧を飛ばして。）












　それでは逆に，V dD d型の使用が難しい移動主体とはどのようなものであろうか。その 1つは
本来的に静止している物体である。例えば，ある位置に固定された置時計等は Aの位置に立つ
ことが不可能であり，同時に V dD d型を用いてその移動を表現することも不可能である。
  （59） *你让钟掉下去吧。












　また当然ながら，移動主体が有情物であっても，その移動が無意志的である場合は V dD d型が
容認されない。
  （62） *他不小心从屋顶上 下 来了。（「彼は不注意で屋根から落ちた。」の意味で）
3.4.　V dD d型枠付けパターンと構文的特徴
　ここでは，V dD d型が生起する構文の特徴について考察を行う。V dD d型は対挙形式，四字形式
に用いられ易く，これは両形式が表現の簡潔性を要求することに起因する。また，本来は V dD d
型の使用が難しいケースであっても，擬人法（personification）により，V dD d型の使用が可能と
なる場合がある。以下では，V dD d型を要求する対挙形式と四字形式，V dD d型の使用を可能にす
る擬人法について考察していく。
3.4.1.　対挙形式
　対挙形式 22） によって，V dD d型の使用が許容される場合がある。
  （63）  看来她对我的那些鬼话，也学会了 左耳进，右耳出 。（どうやら彼女は私のでたらめな
話に関しては，聞き流す ということを覚えたようだ。）（王朔《空中小姐》）





































  （66）  后来他用木刻刀使劲捅了一下，这才 血出如注 ，写这封三张纸的血书，他在手指上共
捅了三次……（その後，彼は彫刻刀を思いきり突き刺し，これでようやく 血が飛沫
153無意志的な自律移動を表す述補構造




くため用いられない。このように，表現の簡潔性が V dD d型の使用を支持しているケースもある。
3.4.3.　擬人法
　最後に，擬人法によって無意志的な自律移動の言語化に V dD d型が用いられるケースを考察し
たい。



















る VD型枠付けパターンと，［方向動詞＋直示方向補語］からなる V dD d型枠付けパターンが使用
される。本稿では両枠付けパターンの使用状況を調査し，その結果，VD型が全体の約 77%を占
154 無意志的な自律移動を表す述補構造
め，V dD d型は約 23%を占めるという数値を示した。
　V dD d型は有標の枠付けパターンであり，自然の力，移動機能を備えた事物，涙・汗，ことば
の類といった事物が移動主体となる。意味論的に見た場合，これらの移動主体に共通する［＋自
発的移動］の意味特徴が V dD d型の使用を支えていると考えられる。
　構文的な特徴として，表現の簡潔性を要求する対挙形式や四字形式では V dD d型が多用される。
また，擬人法によって，無意志的な自律移動の言語化に V dD d型が用いられることもある。
　なお，本稿では VD型と V dD d型の使用を分ける弁別的な要因を明確に示すには至らなかった。
しかし本稿での一連の考察から，両枠付けパターンは機能を全く別にする対立関係にあるという






      到傍晚时分，大群青年男女们站在村西头，眼巴巴地看见太阳 下 山，渐渐地沉入山后了。（夕
時になると，大勢の青年男女が村の西の果てに立って，太陽が山に沈み，徐々に山の後ろへと
沈んでいくのを今か今かと見ていた。）（王小波《歌仙》）







   她指指小屋就 走 过去了。（彼女は小屋を指さすと歩いていった。）（杨沫《青春之歌》）
4）  Talmy 2000は，付随要素を「名詞補部または前置詞句補部以外で，動詞語根と姉妹関係に立
つあらゆる構成素からなる文法カテゴリー」と定義する。具体的には，英語の動詞不変化詞
（verb particles）や中国語の補語等を指す。
5）  柯理思 2003の「有生の移動主体による移動」と「無生の移動主体による移動」は，大体にお
いて本稿の「意志的な自律移動」と「無意志的な自律移動」に相当する。
6）  例えば，ラマール 2008の会話データ（テレビドラマ）では，“回来”（戻ってくる）等の V dD d
型（＝ V言語の枠付けパターン）の使用が全体の 93％を占めている。一方，文学作品では，
V dD d型と“走回来”（歩いて戻ってくる）に代表される VD型（＝ S言語の枠付けパターン）
の使用が半々を占めるという結果が報告されている。
7） 以下のような移動イベントを指す。
   The rock slid/rolled/bounced down the hill.（岩石が丘の下に滑って /転がって /弾んでいっ
た。）（Talmy 2000: 28）











10） それぞれ，王朔の小説 575193字，刘心武の小説 668982字，王小波の小説 752546字。
11）  《现代汉语词典第 6 版》には，“起”の（方向）動詞の意味として，“物体由下往上升”（物体が
下から上へ上昇する）という意味項目が挙がっている。
   皮球不起了。（ゴムボールが跳ねなくなった。）
12） “下雨”（雨が降る），“下雪”（雪が降る）の類 23例を含む。
13） “出汗”（汗が出る），“出血”（血が出る）の類 20例を含む。
14）  “起”からなる V dD d型には，“起毛”（毛羽立つ）のような語彙項目，“此伏彼起”（一方が下
火になれば他方が盛り上がる）のような四字成語しか観察されなかった。
15）  しかし同時に，「The escape qualification ‘typically’ expresses my awareness that contexts which 
I will say require agents are sometimes occupied by ‘inanimate’ nouns like robot or ‘human insti-
tution’ nouns like nation. Sincs I know of no way of dealing with these matters at the moment, I 








た結果，V dD d型を用いた用例はそれぞれ 18例，2例と極めて少なかった（これに対する VD






ない。何故なら，涙・汗が V dの目的語となり V dD d型を構成する場合，V dと涙・汗は固定し
た，語彙的な結び付きであると考えられるからである。例えば，涙の場合，コーパスで“出”
と“泪”の間に 3文字の空白を設定して検索しても，涙が V d“出”の目的語となる用例
（V dD d型）は 4例しか得られない（対する VD型は 438例）。一方，V d“下”と“泪”の場合








19） 任鹰 2000: 31‒32にも同様の指摘がある。
20）  使役性の兼語文の「V cause」は一般に使役義を表す“让（～させる），叫（～させる），请（～
するように頼む），派（派遣する），强迫（強いる）”等の動詞によって担われ，「V do」が表す
動作は，「V cause」が表す動作によって引き起こされる（刘月华等 2001: 709参照）。
21） しかし，「太陽，月，星」といった天体の移動や，ことばの移動はこの限りではない。
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